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L’anàlisi  sobre  els  processos  de  transformació  dels  espais  existents  al  voltant  de 
diversos centres de recerca en els municipis de Lleida, Reus, Tarragona, Castelldefels, 
Cerdanyola del Vallès  i Girona s’ha fet observant els processos de construcció de nou 
sostre i la urbanització de nou sòl amb el propòsit de conèixer els possibles efectes que 
la  localització d’aquests espais  tenen en el desenvolupament urbanístic de  les àrees 
dels  voltants.  L’estudi  s’ha  fet  pel  període  2001‐2010.  Per  a  això  s’ha  detallat  i 
quantificat  la  superfície desenvolupada en aquest període en un  radi de 600 metres 
respecte  cada  un  dels  centres  de  recerca  i,  alternativament,  en  un  radi  de  1.000 
metres com és el cas de Cerdanyola del Vallès. 
 
Aquesta anàlisi dóna resultats contrastats en el conjunt de municipis, ja que  hi ha un 
conjunt format per Lleida, Reus i Tarragona, on les transformacions urbanístiques són 
rellevants, principalment al voltant dels centres localitzats fora dels seus casc històrics. 
La  resta,  Castelldefels,  Cerdanyola  del  Vallès  i  Girona,  on  els  desenvolupaments 
urbanístics són escassos.  
 
El desenvolupament de nou sòl es va concentrar especialment en  l’habilitació de nou 
sòl urbanitzat, en total es van habilitar 1.287.163 m2 de sòl. D’aquest valor, el 90% es 
va concentrar en els centres de recerca dels municipis de Lleida (42,1%), Reus (30,7%) i 
Tarragona  (21,2%).  Aquests  mateixos  municipis  són  els  que  acumulen  la  major 
quantitat de nou sostre, doncs del total edificat en un radi de 600 metres que va ser en 
el conjunt de municipis de 959.910 m2 de sostre, aquests tres van acumular el 88% del 
total; Tarragona i Reus presenten valors al voltant del 35%, i Lleida, del 18,5%. 
 
Girona, és  l’únic municipi que no  té nou  sòl desenvolupat al voltant dels  centres de 
recerca estudiats excepte en el Parc Científic, per habilitació de nou sòl urbanitzat.  Així 
mateix,  els  voltants  dels  centres  de  recerca  localitzats  en  els  centres  històrics, 
principalment  de  Girona,  Tarragona  i  Lleida,  no  presenten  cap  desenvolupament 
urbanístic relacionat amb la incorporació de nou sòl i sostre. 
 
L’anàlisi  comparat  amb  el  desenvolupament  de  l’edificació  dels  centres  de  recerca 
mostra  com  en  alguns  casos  aquest  coincideix  en  el  temps  amb  els  processos 
d’incorporació de nou sòl, o van estar construïts alguns anys enrere com és el cas de 
Lleida  (Campus Cappont, Agrònoms), Tarragona  (Campus Sescelades  i Centre)  i Reus 
(Campus Bellisens).   
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Taula 1. Quantitat de nou sòl urbanitzat i sostre edificat al voltant 
 dels centres de recerca en el període 2001‐2010 
 
Font: Dades Direcció General de Cadastre  
 
 
En les següents fitxes (11)es sintetitza l’anàlisi fet per a cada un dels centres de recerca 
i agrupats pels campus, on es localitzen. Les fitxes inclouen informació sobre el centre 
de  recerca  (data  de  finalització  i  superfície  edificada);  sobre  els  polígons  nous 
desenvolupats al voltant del centre de recerca (superfície total edificada i superfície de 
sòl urbanitzat), així com una anàlisi gràfica sobre  l’estat de  l’àrea d’estudi a  l’inici  i al 
final del període, amb el dibuix dels nous polígons desenvolupats.  
 
Total Nou sòl urbanizat m2s Total Nou sostre edificat m2t
Castelldefels
c12 C. Castelldefels i Baix Llobregat 60.343 112.738
Cerdanyola del Vallès
c6 C. Bellaterra 0 2.042
Girona
c1 C.Montilivi 0 0
c2 C. Barri Vell (Biblioteca) 0 0
c3 C. Barri Vell (Rectorat) 0 0
c4 C. Barri Vell (Ciències de  l’Educació i Psicologia) 0 0
c5 Parc Científic 15.374 0
 Lleida
c7 Infermeria /  Medicina (Hospital Sta. Maria) 0 0
c8 C. Agrònoms 301.783 1.759
c9 C. Cappont 214.057 277.918
c10 C. Ciències de la Salut ‐ Arnau de Vilanova 26.530 21.644
c11 C. Gardeny 0 39.731
Reus
c16 C. Bellisens 395.637 165.210
c17 C. Facultat de  Medicina 0 11.913
Tarragona
c13 C. Sescelades 31.986 76.248
c14 C. Centre 241.453 250.707
c15 ICAC Institut Català d’Arqueologia Clàssica 0 0
Total 1.287.163 959.910
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